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Le Centre de recherches pour 
le développement international 
(CRDI)
Dans le cadre des activités du Canada dans 
les secteurs des affaires étrangères et du 
développement, le CRDI investit dans le savoir, 
l’innovation et les solutions afin d’améliorer les 
conditions de vie dans les pays en développement. 
Le CRDI collabore avec de nombreuses parties 
prenantes, notamment des organisations de la 
société civile, des instituts de recherche sur les 
politiques publiques, des organismes régionaux et 
des services gouvernementaux afin d’encourager 
la croissance, de réduire la pauvreté et de susciter 
des changements positifs à grande échelle.
Au sujet du Centre d’excellence 
sur les systèmes ESEC
Hébergé au Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI), le Centre 
d’excellence sur les systèmes d’enregistrement 
et de statistiques de l’état civil (ESEC) est un 
centre international de savoir et de ressources qui 
appuie activement les efforts nationaux visant à 
élaborer des systèmes ESEC efficaces et intégrés. 
Le Centre collabore avec des organisations et des 
experts, afin de faciliter l’accès à l’information et à 
l’expertise, notamment aux normes, aux outils, aux 
données de recherche et aux bonnes pratiques à 
l’échelle mondiale.
Le Centre d’excellence a été créé grâce à la 
contribution financière d’Affaires mondiales 
Canada et du CRDI, et apporte lui-même une 
contribution directe au travail du Mécanisme de 
financement mondial, une importante plateforme 
de financement de la Stratégie mondiale pour la 
santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 
du Secrétaire général des Nations Unies.
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A v erti s s e m e nt : L e s fr o nti èr e s, ai n si q u e l e s n o m s et 
d é si g n ati o n s e m pl o y é s s ur c ett e c art e n’i m pli q u e nt ni 
r e c o n n ai s s a n c e ni a c c e pt ati o n d e l a p art d e s N ati o n s U ni e s.
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C u a n z a
N ort e
H u a m b o 
I n t r o d u c ti o n
L e pr é s e nt r a p p ort vi s e à d o n n er u n a p er ç u d u 
s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt et d e st ati sti q u e s d e 
l’ ét at ci vil ( E S E C) d e l a R é p u bli q u e d’ A n g ol a.
L e s i nf or m ati o n s o nt ét é r e c u eilli e s p ar l e bi ai s d’ u n 
q u e sti o n n air e r e m pli p ar l e mi ni st èr e d e l a J u sti c e 
et d e s Dr oit s d e l a p er s o n n e, c o or d o n n é p ar l a 
Dir e cti o n n ati o n al e d e l’i d e nti fi c ati o n, d e s r e gi str e s 
et d e s n ot air e s, e n m ar s  2 0 2 1 et c o m pl ét é e s 
p ar u n e ét u d e d o c u m e nt air e d e s d o c u m e nt s 
di s p o ni bl e s.
L e r a p p ort pr é s e nt e, e ntr e a utr e s, l e s él é m e nt s 
s ui v a nt s : 
 d e l’i nf or m ati o n g é n ér al e s ur l e p a y s; 
 u n e s él e cti o n d’i n di c at e ur s p erti n e nt s p o ur 
l’ a m éli or ati o n d e s pr o c e s s u s d u s y st è m e E S E C; 
 l e s a cti vit é s d e s p arti e s pr e n a nt e s; 
 l e s r e s s o ur c e s di s p o ni bl e s et n é c e s s air e s p o ur 
r e nf or c er l e s s y st è m e s  E S E C.
L e r a p p ort s er vir a é g al e m e nt d’ o util d e r éf ér e n c e 
i m p ort a nt p o ur l e s i niti ati v e s d’ a m éli or ati o n 
d’ a utr e s  p a y s. 
B r ef p r o fil d u p a y s
L a R é p u bli q u e d’ A n g ol a e st sit u é e s ur l a c ôt e o u e st 
d e l’ Afri q u e a u str al e. Il s’ a git d u s e pti è m e pl u s 
gr a n d p a y s d’ Afri q u e et il e st b or d é p ar l a N a mi bi e 
a u s u d, l a R é p u bli q u e d é m o cr ati q u e d u C o n g o 
a u n or d, l a Z a m bi e à l’ e st et l’ o c é a n Atl a nti q u e à 
l’ o u e st. L’ A n g ol a p o s s è d e u n e pr o vi n c e e x cl a v e, l a 
pr o vi n c e d e C a bi n d a, q ui b or d e l a R é p u bli q u e d u 
C o n g o et l a R é p u bli q u e d é m o cr ati q u e d u C o n g o.
L’ A n g ol a e st di vi s é e n 1 8  pr o vi n c e s ( pr o ví n ci a s ) 
et 1 6 2  m u ni ci p alit é s. L e s m u ni ci p alit é s s o nt 
e n s uit e di vi s é e s e n 5 5 9  c o m m u n e s ( c a nt o n s). L a 
p o p ul ati o n e st p a s s é e d e 1 1, 8 5  milli o n s e n 1 9 9 0 à 
1 6, 4 0  milli o n s e n 2 0 0 0, à 2 3, 3 6  milli o n s e n 2 0 1 0 et 
à  3 0, 8 1  milli o n s e n 2 0 1 8. 
 S u p er fi ci e : 1  2 4 6  7 0 0  k m 2  
 P o p ul ati o n : pr oj e cti o n d e 3 2  0 9 7  6 7 1 ( 2 0 2 1), a v e c 
u n t a u x d e cr oi s s a n c e a n n u el d e 3, 3  p o ur c e nt 1
 C a pit al e : L u a n d a
 L a n g u e o ffi ci ell e d e tr a v ail : p ort u g ai s; l a n g u e s 
n ati o n al e s : C h o k w e, Ki k o n g o, Ki m b u n d u, 
U m b u n d u
 Mi ni st èr e r e s p o n s a bl e d e l’ ét at ci vil : Mi ni st èr e 
d e l a J u sti c e et d e s Dr oit s d e l a p er s o n n e
 Or g a ni s m e d’ ét at ci vil : Dir e cti o n n ati o n al e d e 
l’i d e nti fi c ati o n, d e s r e gi str e s d’ ét at ci vil et d e s 
n ot air e s
 O ffi c e n ati o n al d e s st ati sti q u e s : I n stit ut n ati o n al 
d e s st ati sti q u e s (I N E)
R é p u bli q u e d’ A n g ol a
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Ampleur des systèmes ESEC
Naissances
Exhaustivité de l’enregistrement des naissances 77 % (2020) 
Enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée comme ayant été enregistrée 25 % (2016)2
Proportion des naissances avec l’assistance d’un professionnel de la santé qualifié 50 % (2017)3
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont reçu des soins prénataux par un 
prestataire de soins de santé qualifié
61 % (2016)4
Taux de couverture vaccinale du DTC1 chez les enfants d’un an5 50 % (2018)6
Taux brut de natalité (par 1 000 habitants) 40,73 (2018)7
Taux de fécondité total (nombre de naissances vivantes par femme) 5,5 (2018)8
Taux de fécondité chez les adolescentes (par 1 000 adolescentes âgées de 15 à 19 ans) 148 (2018)9
Pourcentage de la population de moins de 15 ans 3,53 % (2020)




Exhaustivité de l’enregistrement des décès 0,2 % (2020)
Taux brut de mortalité (par 1 000 habitants) 7,8 (2020)10
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 50 (2019)11
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes) 75 (2019)12
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) 241 (2019)13
Mariages et divorces
Taux d’enregistrement des mariages 6,54 % (2020)
Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple  
avant l’âge de 15 ans
Non disponible
Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple  
avant l’âge de 18 ans
30 % (2016)14
Taux d’enregistrement des divorces Non disponible
Statistiques de l’état civil, y compris les données sur les causes de décès
Compilation et diffusion des statistiques de l’état civil fondées sur l’enregistrement Non disponible
Causes de décès attestées par un médecin Non disponible
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S y s t è m e d’ e n r e gi s t r e m e n t 
d e s f ai t s d’ é t a t ci vil
A u m o m e nt d e l’i n d é p e n d a n c e n ati o n al e e n 1 9 7 5, 
l’ A n g ol a a h érit é d’ u n s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt 
d e s f ait s d’ ét at ci vil s o u s - d é v el o p p é, b a s é s ur u n 
c o d e d e l’ ét at ci vil l ar g e m e nt d é p a s s é. P e u a pr è s 
l’i n d é p e n d a n c e, u n e g u err e ci vil e a é cl at é. 
E n 2 0 0 2, l’ A n g ol a a mi s fi n à q u atr e d é c e n ni e s d’ u n 
c o n fiit q ui a e u d e pr of o n d e s r é p er c u s si o n s s ur l a 
p o p ul ati o n : o n e sti m e q u’ u n milli o n d e p er s o n n e s 
o nt ét é t u é e s et q u’ u n ti er s d e l a p o p ul ati o n a ét é 
d é pl a c é. D e p ui s l or s, l’ A n g ol a a f ait d e s pr o gr è s 
c o n si d ér a bl e s d a n s l a r e c o n str u cti o n d e s e s 
i nfr a str u ct ur e s p h y si q u e s. L a Dir e cti o n n ati o n al e 
d e l’i d e nti fi c ati o n, d e s r e gi str e s et d e s n ot air e s 
m et e n œ u vr e l e pr o gr a m m e d e r e gi str e ci vil et 
d e di stri b uti o n d e c art e s d’i d e ntit é, q ui c o m pt e 
e n vir o n 2 0 3  u nit é s et 1  0 2 0  p o st e s d e c oll e ct e; 
a u ni v e a u  n ati o n al, e n vir o n 1  2 0 0  u nit é s s o nt 
d é pl o y é e s. L e pr o gr a m m e a ét é r é c e m m e nt 
r e nf or c é p ar d e s p o st e s ffi x e s, a v e c d u n o u v e a u 
m at éri el i nf or m ati q u e et d e n o u v e a u x r e gi str e s 
d’ ét at ci vil p o ur g ar a ntir u n tr a v ail e fi c a c e.
L e pr oj et B or n wit h R e gi str ati o n  ( n é a v e c 
l’ e nr e gi str e m e nt), q ui vi s e à f air e e n s ort e q u e 
t o ut e s l e s m at er nit é s d u p a y s di s p o s e nt d e 
s er vi c e s d’ ét at ci vil, pr e n d d e l’ a m pl e ur. 
A u t ot al, 1  9 0 1  2 0 2  n ai s s a n c e s o nt ét é e nr e gi str é e s 
d a n s l e s y st è m e n ati o n al d’ ét at ci vil e n 2 0 2 0. 
C e n o m br e a ét é att ei nt s el o n l e Pr o gr a m a 
d e M a s si ffi c a ç ã o d o R e gi st o d e N a s ci m e nt o e 
Atri b ui ç ã o d o Bil h et e d e I d e nti d a d e  ( Pr o gr a m m e 
d’ e nr e gi str e m e nt u ni v er s el d e s n ai s s a n c e s et d e l a 
c art e d’i d e ntit é), q ui f ait p arti e d e l a c art e d’i d e ntit é 
e n c o ur s d e p ui s n o v e m br e  2 0 1 9.
C a dr e l é gi sl atif
L’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil e n A n g ol a e st 
r é gi p ar l a l é gi sl ati o n s ui v a nt e :
 D é cr et -l oi c  4 7 6 7 8, C o d e d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
f ait s d’ ét at ci vil d u 5  m ai  1 9 6 7;
 L oi n º 6 / 1 5 d u 8  m ai : L oi d e si m pli fi c ati o n d e 
l’ e nr e gi str e m e nt ci vil d e s n ai s s a n c e s, L oi d e 
r é vi si o n n º 4 / 2 0 2 1;
 L oi n º 1 / 8 8 d u 2 0 f é vri er : C o d e d e l a f a mill e;
 D é cr et pr é si d e nti el n º  1 0 5 / 1 6 d u 2 0  m ai : s ur l a 
r é gl e m e nt ati o n d e l a l oi n º 6 / 1 5 d u 8  m ai  2 0 0 7;
 D é cr et pr é si d e nti el n º  3 0 1 / 1 9 d u 1 6  o ct o br e : 
U nif or mi s e et si m pli fi e l e s t arif s. L’ o bj e ctif d u 
n o u v e a u st at ut e st d’ u nif or mi s er et d e si m pli fi er 
l e s dr oit s et d’ a p pr o u v er l e s b ar è m e s d e s dr oit s 
et r e d e v a n c e s e xi gi bl e s p o ur l e s s er vi c e s f o ur ni s 
p ar l e s dit e s e ntit é s p u bli q u e s. C e st at ut e st e ntr é 
e n vi g u e ur l e 1 6  o ct o br e  2 0 1 9;
 D é cr et pr é si d e nti el n º  3 6 / 1 5 d u 3 0 j a n vi er : s ur 
l e r é gi m e j uri di q u e d e l’ u ni o n d e f ait, u n a ct e 
q ui l é g ali s e l’ u ni o n d e d e u x p er s o n n e s d e s e x e 
o p p o s é q ui c o h a bit e nt d e p ui s pl u s d e tr oi s a n s.
D a n s l e c a dr e d u Pl a n n ati o n al d e 
d é v el o p p e m e nt  2 0 1 2 2 0 1 7 d u p a y s, l e 
g o u v er n e m e nt s’ e st e n g a g é à f o ur nir « U n e 
pr ot e cti o n c o m pl èt e d e s dr oit s d e l’ e nf a nt e n v u e 
d e l a j o ui s s a n c e pl ei n e, e ff e cti v e et p er m a n e nt e 
d e s pri n ci p e s r e c o n n u s d a n s l a l é gi sl ati o n 
n ati o n al e et d a n s l e s tr ait é s i nt er n ati o n a u x d o nt 
l e p a y s e st si g n at air e, e n ét a bli s s a nt u n A g e n d a 
e ffi c a c e p o ur l a d éf e n s e d e s dr oit s d e l’ e nf a nt. » 1 5 
E n 2 0 1 3, l e d é cr et pr é si d e nti el n º  8 0 / 1 3 a g ar a nti l a 
gr at uit é d e l’ e nr e gi str e m e nt p o ur t o u s l e s cit o y e n s 
a n g ol ai s j u s q u’ e n 2 0 1 6. 1 6 C’ e st s ur c ett e b a s e q u e 
l e pr o gr a m m e d’ e nr e gi str e m e nt u ni v er s el d e s 
n ai s s a n c e s et d e d éli vr a n c e d e c art e s d’i d e ntit é 
a ét é l a n c é l a m ê m e a n n é e. Il vi s ait à a u g m e nt er 
l’ e nr e gi str e m e nt et à di mi n u er l’ arri ér é d e cit o y e n s 
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s a n s p a pi er s e n f o ur ni s s a nt u n e nr e gi str e m e nt 
gr at uit et d e s c art e s d’i d e ntit é p o ur t o u s, et à 
a s s ur er l’ e nr e gi str e m e nt d e t o u s l e s A n g ol ai s 
n o n e nr e gi str é s ( e sti m é s à 8  milli o n s) a v a nt l e 
3 1  d é c e m br e  2 0 1 6. 1 7
G e sti o n, or g a ni s ati o n et 
f o n cti o n n e m e nt
V oi ci l e s mi ni st èr e s r e s p o n s a bl e s d e 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil et d e 
l’i d e nti fi c ati o n : 
 Mi ni st èr e d e l a J u sti c e et d e s Dr oit s d e l a 
p er s o n n e;
 Mi ni st èr e d e l a S a nt é; 
 Mi ni st èr e d e l’ É c o n o mi e et d e l a Pl a ni fi c ati o n 
(I n stit ut n ati o n al d e s st ati sti q u e s).
L e mi ni st èr e d e l a J u sti c e et d e s Dr oit s d e l a 
p er s o n n e e st l e s e ul or g a ni s m e r e s p o n s a bl e d e 
l’ or g a ni s ati o n, d e l a pr o d u cti o n, d u tr ait e m e nt 
et d e l a f o ur nit ur e d e s s er vi c e s d’ ét at ci vil. 
L a Dir e cti o n n ati o n al e d e l’i d e nti fi c ati o n, d e s 
r e gi str e s et d e s n ot air e s ( D R N N) e st r e s p o n s a bl e 
d e l a s u p er vi si o n d e l’ e nr e gi str e m e nt ci vil et d e 
l’i d e nti ffi c ati o n a u ni v e a u  n ati o n al / c e ntr al. L a 
D él é g ati o n pr o vi n ci al e d e l a j u sti c e et d e s dr oit s d e 
l a p er s o n n e ( D PJ D H) o p èr e a u ni v e a u  pr o vi n ci al. L a 
D él é g ati o n m u ni ci p al e d e l a j u sti c e et d e s dr oit s 
d e l’ h o m m e ( D M J D H) s e sit u e a u ni v e a u  m u ni ci p al; 
ell e s u p er vi s e l e B ur e a u d e l’ ét at ci vil ( C R Ci vil), 
l e S er vi c e d e l’ ét at ci vil ( R Ci vil), l e D é p art e m e nt 
d e s st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil ( D pt. E V), et l e P o st e 
d’i d e nti fi c ati o n ci vil e ( P /I. Ci vil), q ui s o nt b a s é s s ur 
l’ u nit é a d mi ni str ati v e l a pl u s pr o c h e d u cit o y e n. 
Fi g ur e 1 : Or g a ni gr a m m e d e l’ e nr e gi str e m e nt d e l’ ét at ci vil.
D R N N
D M J D H
D PJ D H
C R Ci vil R Ci vil P /I. Ci vil
D pt. E V
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L’ a ct u el c o d e d e l’ ét at ci vil sti p ul e l’ o bli g ati o n 
d e c o m m u ni q u er, d e d é cl ar er et d’ e nr e gi str er 
l e s f ait s d’ ét at ci vil. Ell e g ar a ntit l e s pri n ci p e s 
d’ u ni v er s alit é, d e c o nti n uit é et d e p er m a n e n c e d e s 
s er vi c e s, d é fi nit l e s f o n cti o n s et l e s c o m p ét e n c e s 
d u p er s o n n el d e l’ ét at ci vil et pr é v oit l a f o n cti o n 
st ati sti q u e d e s f ait s d’ ét at ci vil.
L a l oi c o u vr e t o ut e s l e s z o n e s g é o gr a p hi q u e s d u 
p a y s, y c o m pri s l e s cit o y e n s et l e s r éf u gi é s. 
M é c a ni s m e s n ati o n a u x d e c o or di n ati o n 
d e s s y st è m e s E S E C 
L e s m é c a ni s m e s d e c o or di n ati o n e n A n g ol a s o nt 
e n c o ur s d e f or m ali s ati o n. U n gr o u p e d e tr a v ail 
t e c h ni q u e m ulti s e ct ori el e st e n c o ur s d e cr é ati o n, 
q ui c o m pr e n dr a l e mi ni st èr e d e l a J u sti c e et d e s 
Dr oit s d e l a p er s o n n e, l e mi ni st èr e d e l’ É c o n o mi e 
et d e l a Pl a ni fi c ati o n et l e mi ni st èr e d e l a S a nt é. 
U n pr ot o c ol e d’ a c c or d a ét é r é di g é et att e n d l a 
si g n at ur e d e s pri n ci p a u x mi ni st èr e s. 
C e ntr e s d’ e nr e gi str e m e nt d e ni v e a u 
a d mi ni str atif
L’ u nit é a d mi ni str ati v e l a pl u s b a s s e o ù l’ o n tr o u v e 
d e s b ur e a u x l o c a u x d’ ét at ci vil e st l a p ar oi s s e 
( m u ni ci p alit é). Il e xi st e 3 3 5  c e ntr e s d’ e nr e gi str e m e nt 
d e s f ait s d’ ét at ci vil et 3  0 5 1  o fi ci er s d’ ét at ci vil 
e n  A n g ol a. 
A c c e s si bilit é d e s s er vi c e s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil
L a di st a n c e m o y e n n e à p ar c o urir p o ur s e r e n dr e 
d a n s u n b ur e a u d’ ét at ci vil e st d e m oi n s d e 1  k m. L a 
pl u p art d e s p er s o n n e s s e r e n d e nt à c e s c e ntr e s à 
pi e d o u e n v oit ur e.
E nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil
L e s f ait s c o u v ert s p ar l e s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt 
d e l’ ét at ci vil s o nt é n u m ér é s d a n s l e t a bl e a u  1.
T a bl e a u  1 : F ait s c o u v ert s p ar l e s y st è m e 
d’ ét at ci vil.
F ait s 
d’ ét at 
ci vil
L e f ait  
e st -il 
c o u v ert ?
L e s d é ffi niti o n s 
s o nt - ell e s 
h ar m o ni s é e s a v e c 
l e s d é fi niti o n s 
pr o p o s é e s p ar l e s 
N ati o n s U ni e s ?
N ai s s a n c e 
vi v a nt e
O ui O ui
D é c è s O ui O ui
M ari a g e  O ui O ui
Di v or c e  O ui O ui
A d o pti o n s  O ui O ui
A utr e : U ni o n d e f ait O ui
L e c a dr e j uri di q u e d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
n ai s s a n c e s  e st sti p ul é d a n s l e s d o c u m e nt s 
s ui v a nt s : 
 L oi  4 7 6 7 8 s ur l e c o d e d u r e gi str e ci vil ( 5  m ai  1 9 6 7); 
 D é cr et  3 1 / 0 7 ( 1 4  m ai  2 0 0 7); 
 D é cr et  8 0 / 1 3 ( 5  s e pt e m br e  2 0 1 3); 
 L oi s ur l a si m pli ffi c ati o n d e s n ai s s a n c e s , 2 0 1 5.
L a m èr e, l e p èr e, u n p ar e nt / s oi g n a nt, u n e 
i n fir mi èr e, u n e s a g e -f e m m e, u n e a c c o u c h e u s e 
tr a diti o n n ell e et l e s tr a v aill e ur s d e l a s a nt é 
c o m m u n a ut air e s s o nt l e s d é cl ar a nt s o bli g at oir e s 
p o ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s. L’ arti cl e  1 2 0 
d u C o d e d e l’ ét at ci vil é n u m èr e t o ut e p er s o n n e 
a utr e q u e l a m èr e o u l e p èr e q ui e st a ut ori s é e à 
d é cl ar er u n e n ai s s a n c e à l’ o fi ci er d e l’ ét at ci vil.
L e s c o n diti o n s r e q ui s e s p o ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
n ai s s a n c e s s o nt l e s s ui v a nt e s :
 I d e nti fi c ati o n d u p ar e nt d e l’ e nf a nt; 
 Pr é s e n c e d e s p ar e nt s a u m o m e nt d e 
l’ e nr e gi str e m e nt l or s q u’il s n e s o nt p a s 
o ff ci ell e m e nt m ari é s; 
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 L or s q u e l e s p ar e nt s s o nt o fi ci ell e m e nt 
m ari é s, l a pr é s e n c e d e l’ u n d’ e ntr e e u x a v e c l a 
d o c u m e nt ati o n d e s d e u x e st s u fi s a nt e;
 D é cl ar ati o n d e n ai s s a n c e d e l’ h ô pit al ( p o ur 
o bt e nir l a d at e d e n ai s s a n c e); 
 C art e d e v a c ci n ati o n ( p o ur o bt e nir l a d at e d e 
n ai s s a n c e si l’ e nf a nt n’ e st p a s n é à l’ h ô pit al); 
 N o m d e l’ e nf a nt.
L e s pri n ci p a u x él é m e nt s d e d o n n é e s r e c u eilli s 
l or s d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s s o nt l e s 
s ui v a nt s : 
 E nf a nt : n o m, s e x e, d at e d e n ai s s a n c e, d at e 
d’ e nr e gi str e m e nt, li e u d’ o c c urr e n c e, li e u 
d’ e nr e gi str e m e nt, t y p e d e n ai s s a n c e ( si m pl e 
o u m ulti pl e), a c c o m p a g n at e ur à l a n ai s s a n c e et 
t y p e d e li e u d’ o c c urr e n c e ( h ô pit al, d o mi cil e, et c.);
 M èr e d e l’ e nf a nt : li e u d e r é si d e n c e h a bit u ell e  
et pr of e s si o n; 
 P èr e d e l’ e nf a nt : li e u d e r é si d e n c e h a bit u ell e  
et pr of e s si o n.
U n c erti fi c at d e n ai s s a n c e e st r e q ui s p o ur 
l’ é d u c ati o n, l a v a c ci n ati o n, l’i d e nti ffi c ati o n et l e s 
v o y a g e s. L e d él ai d’ e nr e gi str e m e nt e st d e 3 0 j o ur s 
s el o n l a l oi; l e s e nf a nt s â g é s d e 0 à 5  a n s o nt dr oit 
à u n e nr e gi str e m e nt gr at uit d e l e ur n ai s s a n c e. U n 
pr e mi er a ct e d e n ai s s a n c e e st d éli vr é gr at uit e m e nt 
et e st f o ur ni a v e c l e r a p p ort ( c e d ul a ) l or s d e 
l’ e nr e gi str e m e nt. L e s c erti fi c at s d e n ai s s a n c e 
e x pir e nt a u b o ut d’ u n a n à c o m pt er d e l e ur 
d éli vr a n c e, et l’ é mi s si o n d’ u n d u pli c at a e st p a y a nt e.
E n c e q ui c o n c er n e l’ e nr e gi str e m e nt t ar dif, 
l’ arti cl e  1 2 1 d u c o d e d e l’ ét at ci vil sti p ul e q u e : 
« U n e f oi s l e d él ai l é g al é c o ul é, l e s a g e nt s d e 
l’ ét at ci vil et l e s a ut orit é s a d mi ni str ati v e s e n 
i nf or m e nt l e pr o c ur e ur d e l a R é p u bli q u e, q ui 
p o ur s uit n o n s e ul e m e nt l a p er s o n n e t e n u e d e 
f air e l a d é cl ar ati o n, m ai s a u s si l a v éri ffi c ati o n, 
d a n s l e m ê m e pr o c e s s u s, d e s él é m e nt s 
n é c e s s air e s à l’ ét a bli s s e m e nt d u r e gi str e a u x 
fr ai s d u r e s p o n s a bl e. T o ut e p er s o n n e, m ê m e 
s a n s i nt ér êt p arti c uli er p o ur l’i n s cri pti o n, p e ut 
p arti ci p er s ur u n pi e d d’ é g alit é. Si p er s o n n e 
n e p e ut êtr e t e n u p é n al e m e nt r e s p o n s a bl e 
d e l’ a b s e n c e d e d é cl ar ati o n, l e pr o c é d é n e 
s er vir a q u’ à e nr e gi str er l e f ait d’ ét at ci vil; d a n s 
c e c a s, l e mi ni st èr e p u bli c or d o n n er a l e s 
d é m ar c h e s a p pr o pri é e s p o ur r e c u eillir l e s 
i nf or m ati o n s n é c e s s air e s et d e m a n d er a a u 
tri b u n al d u di stri ct, a pr è s l e s a v oir o bt e n u e s, 
d’ or d o n n er q u e l’ e nr e gi str e m e nt s oit e fi e ct u é 
o fi ci ell e m e nt. »
L e c a dr e j uri di q u e d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s d é c è s 
e n A n g ol a e st sti p ul é d a n s l a L oi  4 7 6 7 8 d u C o d e 
d e l’ ét at ci vil ( 5  m ai  1 9 6 7). L’ u n e o u l’ a utr e d e s 
p er s o n n e s s ui v a nt e s e st h a bilit é e à e nr e gi str er u n 
d é c è s : 
 l e c h ef d e f a mill e r é si d a nt d a n s l a m ai s o n o ù l e 
d é c è s e st s ur v e n u ( s a uf s’il e st a b s e nt); 
 l e pl u s pr o c h e p ar e nt a pt e d u d éf u nt; 
 d e s p ar e nt s d u d éf u nt; 
 l’ a d mi ni str at e ur, dir e ct e ur o u g ér a nt d e 
l’ ét a bli s s e m e nt p u bli c o u pri v é o ù l e d é c è s e st 
s ur v e n u; 
 u n mi ni str e d e t o ut c ult e pr é s e nt a u m o m e nt d u 
d é c è s o u q ui a ét é a p p el é p o ur a p p ort er u n e 
a s si st a n c e r eli gi e u s e a u d éf u nt; 
 l e s a ut orit é s a d mi ni str ati v e s o u p oli ci èr e s, d a n s 
l e c a s o ù l e c a d a vr e a ét é a b a n d o n n é; o u
 l a p er s o n n e o u e ntit é c h ar g é e d e s f u n ér aill e s. 
L e d él ai a c c or d é p o ur l’ e nr e gi str e m e nt d u d é c è s 
e st d e 4 8  h e ur e s. 
L or s d e l’i n s cri pti o n, a u c u n fr ai s n’ e st p a y é, m ai s 
d e s p é n alit é s s o nt a p pli q u é e s e n c a s d’i n s cri pti o n 
t ar di v e. L e s d é cl ar a nt s s o nt t e n u s d e f air e ét a blir 
u n e d é cl ar ati o n d e d é c è s, q ui e st d éli vr é e s ur 
pr é s e nt ati o n d e l’ a ct e d e d é c è s, gr at uit e m e nt p ar 
l e m é d e ci n s el o n l e m o d èl e f o ur ni p ar l a Dir e cti o n 
g é n ér al e d e l a s a nt é, o u, e n l’ a b s e n c e d’i m pri m é, 
s ur d u p a pi er or di n air e s a n s ti m br e. Si a u c u n 
c erti fi c at n’ e st pr é s e nt é, l’ o ff ci er d e l’ ét at ci vil q ui 
r e ç oit l a d é cl ar ati o n d e m a n d e à l’ a ut orit é s a nit air e 
l o c al e d e v éri ffi er l e c erti fi c at d e d é c è s.
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V oi ci l e s pri n ci p a u x él é m e nt s d e d o n n é e s r e c u eilli s 
l or s d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s d é c è s s o nt l e s 
s ui v a nt s. 
 D é c é d é :  n o m, s e x e, d at e d e n ai s s a n c e o u â g e, 
li e u d e r é si d e n c e h a bit u ell e et ét at ci vil; 
 D é c è s :  d at e d u d é c è s, d at e d’ e nr e gi str e m e nt, 
li e u d e l’ é v é n e m e nt, li e u d’ e nr e gi str e m e nt, 
c a u s e d u d é c è s et ci m eti èr e; 
 M ort s f œt al e s :  d at e d e l’ a c c o u c h e m e nt, d at e 
d’ e nr e gi str e m e nt, li e u d e l’ é v é n e m e nt, li e u 
d’ e nr e gi str e m e nt, s e x e d u ft u s et d ur é e d e l a 
gr o s s e s s e ( e n m oi s o u e n s e m ai n e s).
U n c erti fi c at d e d é c è s e st r e q ui s p o ur r é cl a m er 
u n h érit a g e et p o ur s ur v eill er l e s m al a di e s 
tr a n s mi s si bl e s.
U n e a m e n d e e st pr é v u e e n c a s d e d é cl ar ati o n 
t ar di v e. L e c o d e ci vil sti p ul e q u e : 
« L or s q u e l e d él ai l é g al s’ e st é c o ul é s a n s 
q u e l a d é cl ar ati o n d e d é c è s ait ét é f ait e, 
l e s a g e nt s d e l’ ét at ci vil et l e s a ut orit é s 
a d mi ni str ati v e s d oi v e nt e n i nf or m er l e 
mi ni st èr e p u bli c, q ui f a v ori s er a n o n s e ul e m e nt 
l e s p o ur s uit e s p é n al e s à l’ e n c o ntr e d e l a 
p er s o n n e t e n u e d e f o ur nir l a d é cl ar ati o n, m ai s 
a u s si l a v éri fi c ati o n, d a n s l e m ê m e pr o c e s s u s, 
d e s él é m e nt s n é c e s s air e s à l’ ét a bli s s e m e nt 
d e l’ a ct e a u x fr ai s d e l a p er s o n n e r e s p o n s a bl e. 
T o ut ef oi s, si l e d é c è s a e u li e u il y a pl u s d’ u n 
a n, l a p arti ci p ati o n a u tri b u n al n’ a ur a p o ur b ut 
q u e d e p o ur s ui vr e l a p er s o n n e r e s p o n s a bl e 
d e l a tr a n s gr e s si o n. Il r e st e c e p e n d a nt à 
v éri fi er s’il e n e st d e m ê m e d a n s l a pr ati q u e  ». 
L e c a dr e j uri di q u e d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
m ari a g e s  e n A n g ol a e st pr é v u p ar l e C o d e d u 
r e gi str e ci vil  l oi  4 7 6 7 8 ( 5  m ai  1 9 6 7) et l e C o d e d e l a 
f a mill e  l oi n º 1 / 8 8 ( 2 0 f é vri er  1 9 8 8).
L’ â g e l é g al d u m ari a g e e st d e 1 8  a n s p o ur l e s d e u x 
s e x e s. U n e d ér o g ati o n pr é v oit q u e l e s g ar ç o n s 
p e u v e nt êtr e a ut ori s é s à s e m ari er à l’ â g e d e 
1 6  a n s et l e s ffill e s à l’ â g e d e 1 5  a n s, e n f o n cti o n d e s 
cir c o n st a n c e s p arti c uli èr e s et e n t e n a nt c o m pt e d e 
l’i nt ér êt d e s mi n e ur s q u a nt à s a v oir si l e m ari a g e 
e st l a m eill e ur e s ol uti o n ( C o d e d e l a f a mill e, 
arti cl e  2 4).
L e li e u d’ e nr e gi str e m e nt e st l a Dir e cti o n n ati o n al e 
d e l’ e nr e gi str e m e nt et d e s s er vi c e s n ot ari a u x, 
mi ni st èr e d e l a J u sti c e.
L e s c o n diti o n s r e q ui s e s p o ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
m ari a g e s et d e s di v or c e s s o nt l e s s ui v a nt e s : 
 P o ur l e m ari a g e d e cit o y e n s a n g ol ai s : a ct e d e 
n ai s s a n c e, p h ot o c o pi e d e l a c art e d’i d e ntit é, et 
d é cl ar ati o n milit air e ( p o ur l e s cit o y e n s m a s c uli n s 
â g é s d e 3 5  a n s o u pl u s);
 P o ur l e m ari a g e d e cit o y e n s étr a n g er s : 
a ct e d e n ai s s a n c e, c erti fi c at d e r é si d e n c e, 
p a s s e p ort o u p h ot o c o pi e a ut h e nti ffi é e p ar l’ o fi c e 
n ot ari al, et c erti fi c at d e c a p a cit é m atri m o ni al e. 
L e s d o c u m e nt s d éli vr é s p ar d e s i n stit uti o n s 
étr a n g èr e s d oi v e nt p a s s er p ar l e c o n s ul at 
d’ A n g ol a d u p a y s d’ ori gi n e;
 P o ur l e di v or c e : a ct e s d e n ai s s a n c e d u c o u pl e, 
c erti fi c at d e r é si d e n c e, et p h ot o c o pi e d e l a 
c art e d’i d e ntit é. Si l e c o u pl e a d e s bi e n s, il 
d oit pr é s e nt er l a c o n v e nti o n d e p art a g e d e s 
bi e n s. S’il s o nt d e s e nf a nt s mi n e ur s, il s d oi v e nt 
pr é s e nt er l e c erti ff c at d’ e x er ci c e p ar e nt al d éli vr é 
p ar l e tri b u n al pr o vi n ci al d e L u a n d a ( s all e d e s 
f a mill e s).
L e s i nf or m ati o n s s ui v a nt e s s o nt r e c u eilli e s d a n s l e 
r e gi str e d e s m ari a g e s : 
 C o nj oi nt s : D at e d e n ai s s a n c e o u â g e d e l a 
m ari é e, li e u d e r é si d e n c e h a bit u ell e d e l a 
m ari é e, d at e d e n ai s s a n c e o u â g e d u m ari é, li e u 
d e r é si d e n c e h a bit u ell e d u m ari é, et pr of e s si o n 
d e s é p o u x;
 M ari a g e : D at e d e s ur v e n a n c e, d at e 
d’ e nr e gi str e m e nt, li e u d e s ur v e n a n c e, li e u 
d’ e nr e gi str e m e nt.
U n c erti ffi c at d e m ari a g e e st utili s é c o m m e pr e u v e 
d e m ari a g e.
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Arri ér é d e n ai s s a n c e s n o n e nr e gi str é e s
L’ arri ér é e sti m é d e s n ai s s a n c e s n o n e nr e gi str é e s 
(t o ut e s l e s n ai s s a n c e s q ui n e s o nt p a s e nr e gi str é e s 
a pr è s 1 a n) o u l’ arri ér é e sti m é d e s f ait s d’ ét at ci vil 
e st d’ e n vir o n 7  milli o n s d’ a ct e s d e n ai s s a n c e, s oit 
2 3  p o ur c e nt d e l’ arri ér é e sti m é d e l a p o p ul ati o n 
e nr e gi str é e.
M o d èl e s d e f or m ul air e s 
d’ e nr e gi str e m e nt
L e s f or m ul air e s d’ e nr e gi str e m e nt s o nt tr ait é s 
m a n u ell e m e nt ( s ur p a pi er). C ert ai n s b ur e a u x 
d’ e nr e gi str e m e nt ( c o m m e d a n s l a pr o vi n c e d e 
L u a n d a) s ai si s s e nt l e s i nf or m ati o n s p ar v oi e 
él e ctr o ni q u e. D e s m o d èl e s d e f or m ul air e s 
d’ e nr e gi str e m e nt et d e c erti fi c at s s o nt di s p o ni bl e s 
s ur l e sit e W e b d e l’ A n g ol a d e l’ U NI C E F : 1 8
 F or m ul air e d’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s
Fr ai s d’ e nr e gi str e m e nt
L e s c o ût s d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil 
et d e l a d éli vr a n c e d e s c erti fi c at s s o nt i n di q u é s 
d a n s l e t a bl e a u  2.
T a bl e a u  2 : Fr ai s d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil.
F ait d’ ét at 
ci vil
Fr ai s 
d’ e nr e gi str e m e nt
C o ût d e 
l’ e nr e gi str e m e nt ( $ U S)  R e m ar q u e s
N ai s s a n c e N o n Gr at uit
M ari a g e O ui 7, 8 2
Di v or c e O ui 5 5, 7 4
D é c è s O ui 0, 7 2 D e ( 0) à ( 5) = Di s p e n s e d e fr ai s.
T a bl e a u  3 : Fr ai s li é s à l a d éli vr a n c e d e c erti fi c at s d’ ét at ci vil.
F ait d’ ét at 
ci vil
Fr ai s d e d éli vr a n c e 
d e c erti ffi c at
C o ût d e l a 
c erti fi c ati o n ( $ U S) R e m ar q u e s
N ai s s a n c e N o n 5, 8 7 L e pr e mi er c erti ffi c at d e n ai s s a n c e e st 
f o ur ni gr at uit e m e nt
M ari a g e O ui 7, 4 1
Di v or c e O ui 5, 8 7
D é c è s O ui 5, 8 7
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Système de statistiques 
de l’état civil
Statistiques de l’état civil
L’Institut national de la statistique d’Angola est 
un service public dont l’objectif est d’assurer la 
production et la diffusion de statistiques officielles 
ainsi que la coordination technique et scientifique 
du système statistique national. L’objectif principal 
de l’institut est de contribuer à une prise de 
décision éclairée sur le développement durable 
du pays. 
Pour créer des statistiques de l’état civil, les 
fonctionnaires de l’état civil sont chargés de remplir 
les registres statistiques démographiques pour 
Tableau 4 : Niveau actuel d’exhaustivité de l’enregistrement des faits d’état civil au pays.
Fait d’état civil
Exhaustivité de l’enregistrement (%)19 
Remarques2016 2017 2018 2019
Naissance vivante 2,8 3,7 5 5
Mariage 0,4 0,5 0,5 1,3
Divorce 0,04 0,006 0,01 0,02 Calcul basé sur les procédures de 
divorce reçues
Décès 0,2 0,2 0,2 0,2
Causes de décès
Tableau 5 : Renseignements sur les causes de décès recueillis par l’intermédiaire du système 
d’enregistrement des faits d’état civil.
Causes de décès
Les renseignements sur les 
causes de décès sont-ils 
recueillis par l’intermédiaire 
du système d’état civil?
Le formulaire international 
normalisé de certificat médical de 
cause de décès est-il utilisé pour 
enregistrer des décès?
Décès dans les 
établissements de santé
Oui Oui
Décès naturels dans les 
collectivités
Oui Oui
Décès non naturels dans 
les collectivités
Oui Oui
les naissances, les mariages, les décès et les 
mortinaissances peu après l’enregistrement. 
Une fois les entrées signées et séparées par type, 
avec une note indiquant leur numéro, elles doivent 
être envoyées à l’Institut national de statistique. 
Les inscriptions supplémentaires des naissances et 
des décès déclarés dans les bureaux de l’état civil 
sont complétées et envoyées au bureau de l’état 
civil avec les avis de déclaration.
L’enregistrement des faits d’état civil couvre 
tous les segments de la population et toutes les 
zones géographiques du pays. L’exhaustivité de 
l’enregistrement des faits d’état civil est présentée 
dans le tableau 4. 
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P o ur l e s d é c è s n o n i n stit uti o n n el s, d e s o util s o u d e s m ét h o d e s d’ a ut o p si e v er b al e s o nt utili s é s si l e d éf u nt 
e st a m e n é à l a m or g u e a v a nt l’ e nt err e m e nt. L e s i nf or m ati o n s s ur l a c a u s e d u d é c è s s o nt r e c u eilli e s et l a 
c a u s e d u d é c è s e st c o d é e s el o n l a Cl a s si fi c ati o n i nt er n ati o n al e d e s m al a di e s, v er si o n  1 0 ( CI M - 1 0). 
L e Gr o u p e i nt er a g e n c e s d e s N ati o n s U ni e s p o ur l’ e sti m ati o n d e l a m ort alit é i nf a ntil e i n di q u e q u e l e s t a u x 
d e m ort alit é d e s m oi n s d e 5  a n s s’ él è v e nt à 7 4, 6 9  d é c è s p o ur 1  0 0 0 e n 2 0 1 9 ( fi g ur e  2). 2 0
Fi g ur e 2 : T a u x d e m ort alit é d e s e nf a nt s d e m oi n s d e 5  a n s.
S el o n l e s d o n n é e s s a nit air e s, l e s pri n ci p al e s c a u s e s d e d é c è s e n A n g ol a e ntr e 2 0 0 9 et 2 0 1 9 s o nt l e s 
tr o u bl e s n é o n at al s, l e VI H / si d a et l e s m al a di e s di arr h éi q u e s ( fi g ur e  3). 2 1
Fi g ur e 3 : C a u s e s d e d é c è s l e s pl u s fr é q u e nt e s e ntr e 2 0 0 9 et 2 0 1 9 e n A n g ol a.
D é c è s p o ur 1 0 0 0 n ai s s a n c e s vi v a nt e s M o d èl e d’ e sti m ati o n : B 3
E sti m ati o n d e l’I G M E d e l’ O N U
7 4, 6 9
( 2 0 1 9, 5)
2 0 1 9 V ari ati o n e n %, 2 0 0 9 – 2 0 1 92 0 0 9 2 0 1 9
M al a di e s di arr h éi q u e s Tr o u bl e s n é o n at al s - 1 0, 3 %
Tr o u bl e s n é o n at al s VI H/ si d a 4 7, 0 %
I nf e cti o n s d e s v oi e s r e s pir at oir e s i nf éri e ur e s M al a di e s di arr h éi q u e s - 4 0, 1 %
T u b er c ul o s e I nf e cti o n s d e s v oi e s r e s pir at oir e s i nf éri e ur e s - 2 9, 9 %
VI H/ si d a T u b er c ul o s e - 2 7, 9 %
P al u di s m e P al u di s m e - 4, 9 %
A c ci d e nt s d e l a r o ut e A c ci d e nt s v a s c ul air e s c ér é br a u x 3 2, 5 %
A c ci d e nt s v a s c ul air e s c ér é br a u x C ar di o p at hi e i s c h é mi q u e 4 3, 8 %
C ar di o p at hi e i s c h é mi q u e A c ci d e nt s d e l a r o ut e - 1, 1 %
M al n utriti o n pr ot é o- c al ori q u e Cirr h o s e 3 1, 3 %
Cirr h o s e M al n utriti o n pr ot é o- c al ori q u e - 5 2, 3 %
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Numérisation
L’Angola dispose d’un système d’identification 
national fonctionnel; toutefois, il n’est pas lié au 
système d’enregistrement des faits d’état civil, qui 
est en cours de mise en uvre.
Le décret-loi nº 224/20 du 31 août 2014 a fusionné 
la Direction nationale de l’identification civile et la 
Direction nationale des registres civils et notariaux. 
Le résultat a conduit à la création de la Direction 
nationale de l’identification, des registres et des 
notaires, qui fait partie  du ministère de la Justice 
et des Droits de la personne. La direction nationale 
prévoit de fusionner les systèmes des deux 
directions précédentes. 
Informatisation
L’utilisation de l’ordinateur dans les systèmes ESEC 
est décrite dans le tableau 6.
Tableau 6 : Informatisation du système ESEC.
Emplacement
Les ordinateurs sont-ils 
utilisés pour enregistrer les 
faits d’état civil? Remarques
Bureaux d’enregistrement 
locaux dans tout le pays
Oui Dans les zones rurales, où l’accès est difficile, il 
n’existe pas d’infrastructure d’enregistrement des faits 
d’état civil. Les livres d’enregistrement et d’attribution 
des certificats personnels sont utilisés pour la 
numérisation ultérieure.
Centres urbains Oui
Établissements de santé Oui
Services d’enregistrement en ligne  
dans les établissements de santé
Aucune information n’a été fournie.
Application de la technologie mobile
Aucune information n’a été fournie. 
Numéro d’identification unique
Des actions pour la fonctionnalité d’un numéro 
d’identification unique sont en cours.
Numérisation des données historiques 
d’état civil
Actuellement en cours.
Lien avec le système d’identification
Étant donné que l’état civil donne accès au 
document d’identité, les personnes doivent avoir 
un acte de naissance pour accéder au document 
d’identité. Depuis 1999, la carte d’identité nationale 
de l’Angola, le bilhete de identidade, est disponible 
pour 0,14 $ US. La carte d’identité nationale est 
obligatoire lorsque le citoyen atteint l’âge de 10 ans 
et peut être obtenu dès l’âge de 6 ans. 
L’Angola délivre des cartes d’identité numériques 
à ses citoyens depuis 2009. Ils sont calqués sur 
la carte verte de résident permanent des États-
Unis et sont valables 10 ans. Le nouveau système 
d’identification a été conçu pour sauvegarder 
les données personnelles tout en stockant une 
quantité importante d’informations directement sur 
la carte, notamment deux empreintes biométriques 
du pouce et des images de l’iris, un certificat de 
naissance et des données démographiques. Les 
cartes permettent facilement aux inspecteurs 
d’établir une correspondance entre les individus et 
leurs données biométriques. 
L’absence fréquente de connectivité a rendu 
nécessaire l’authentification hors ligne, ce qui a 
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c o n d uit l’ A n g ol a à d é pl o y er d e s u nit é s m o bil e s 
d e s ai si e d e d o n n é e s et d’ é mi s si o n d e c art e s. 
L e s d o n n é e s d e c e s u nit é s s o nt r e n v o y é e s a u 
c e ntr e p ar tr a n s mi s si o n s at ellit e s é c uri s é e o u 
s o nt t él é c h ar g é e s p ar l ot s. L e s u nit é s m o bil e s 
p er m ett e nt d e r e c u eillir et d e v ali d er l e s d o n n é e s 
p er s o n n ell e s d’ u n d e m a n d e ur et d e c o ntr ôl er 
l a q u alit é d e s i m a g e s bi o m étri q u e s c a pt ur é e s. 
L’ o bj e ctif e st d e g ar a ntir l a fi a bilit é d e s v éri fi c ati o n s 
d’i d e ntit é f ut ur e s. 
L a c art e d’i d e ntit é e st d ot é e d e s oli d e s attri b ut s 
d e s é c urit é vi s u ell e, d’ u n e gr a v ur e a u l a s er et d’ u n 
c o d a g e d e s d o n n é e s s ur l e s u p p ort d e s é c urit é 
o pti q u e, ai n si q u e d’ u n e t e c h n ol o gi e li si bl e p ar 
m a c hi n e : c o d e à b arr e s, t e xt e li si bl e p ar m a c hi n e 
et s u p p ort d e s é c urit é o pti q u e. 
Il a é g al e m e nt u n e c a p a cit é s u fi s a nt e p o ur t o ut e s 
l e s i nf or m ati o n s d é m o gr a p hi q u e s et bi o m étri q u e s 
r e q ui s e s. T o ut e s l e s i nf or m ati o n s e nr e gi str é e s s ur 
l a c art e s o nt a c c e s si bl e s, et d e n o u v ell e s d o n n é e s 
bi o m étri q u e s o u p er s o n n ell e s p e u v e nt êtr e 
aj o ut é e s p ar l e p er s o n n el a ut ori s é a ffi n d e pr é v e nir 
l’ o b s ol e s c e n c e et l a fr a u d e.2 2
Pr ot e cti o n et c o n fi d e nti alit é d e s 
d o n n é e s
L’ A n g ol a r é gl e m e nt e l e s q u e sti o n s d e 
c o n ffi d e nti alit é et d e pr ot e cti o n d e s d o n n é e s 
e n v ert u d e l a L oi s ur l a pr ot e cti o n d e s d o n n é e s 
p er s o n n ell e s  (l oi n º  2 2 / 1 1, 1 7 j ui n 2 0 1 1), d e l a L oi s ur 
l e s c o m m u ni c ati o n s él e ctr o ni q u e s et l e s s er vi c e s d e 
l a s o ci ét é d e l’i nf or m ati o n (l oi n º  2 3 / 1 1, 2 0 j ui n 2 0 1 1) 
et d e l a L oi s ur l a pr ot e cti o n d e s s y st è m e s et r é s e a u x 
d’i nf or m ati o n  (l oi n º 7 / 1 7, 1 6 f é vri er  2 0 1 7).2 3
L a l é gi sl ati o n r el ati v e à l a pr ot e cti o n d e s d o n n é e s 
p er s o n n ell e s e st l a L oi s ur l a pr ot e cti o n d e s 
d o n n é e s p er s o n n ell e s . L’ A n g ol a di s p o s e d’ u n e 
a g e n c e d e pr ot e cti o n d e s d o n n é e s d e p ui s 
2 0 1 9. E n 2 0 1 4, l’ A n g ol a ét ait e n tr ai n d’i ntr o d uir e 
d e s a m e n d e m e nt s à l a l é gi sl ati o n e xi st a nt e 
p o ur si m pli fi er d a v a nt a g e l e s pr o c e s s u s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e d éli vr a n c e 
d e c art e s d’i d e ntit é n ati o n al e s à t o u s s e s cit o y e n s.
É c h a n g e a v e c l e s a utr e s s e ct e ur s 
et a cti vit é s
L’ A n g ol a e st e n tr ai n d e c o n str uir e u n e 
i nt erf a c e p o ur r eli er l e s b a s e s d e d o n n é e s 
d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e 
l’i d e nti fi c ati o n, a u x s er vi c e s d u mi ni st èr e d e 
l’I nt éri e ur p o ur l a c oll e ct e d e s d o n n é e s d a n s l e 
c a dr e d e l a d éli vr a n c e d e s p a s s e p ort s. L a b a s e d e 
d o n n é e s d e l’I n stit ut n ati o n al d e l a s é c urit é s o ci al e 
(I N S S) p o ur l a pr ot e cti o n s o ci al e et d e c ell e d u 
mi ni st èr e d e s Fi n a n c e s p o ur l’i d e nti fi c ati o n ff s c al e 
et ffi n a n ci èr e s o nt i nt er c o n n e ct é e s.
I ni ti a ti v e s d’ a m éli o r a ti o n 
e t s o u ti e n e x t e r n e
Pl a n d’ a m éli or ati o n et b u d g et
Il n’ e xi st e p a s d e pl a n str at é gi q u e p o ur l a Dir e cti o n 
n ati o n al e d e l’i d e nti fi c ati o n, d e s r e gi str e s et d e s 
n ot air e s. L e pl a n é m er g er a a v e c l a cr é ati o n et 
l’ a p pr o b ati o n d u gr o u p e d e tr a v ail t e c h ni q u e 
m ulti s e ct ori el q ui e st e n c o ur s.
All o c ati o n s et b e s oi n s b u d g ét air e s
A u c u n e i nf or m ati o n n’ a ét é f o ur ni e. 
A cti vit é s j u g é e s h a ut e m e nt pri orit air e s
P ar mi l e s pri orit é s à v e nir d a n s l e c y cl e d e 
pl a ni fi c ati o n d u p a y s o u d u B ur e a u d e l ét at ci vil, o n 
p e ut cit er : 
 l a c h è v e m e nt d e li nf or m ati s ati o n d e l ét at ci vil s ur 
l e n s e m bl e d u t errit oir e n ati o n al;
 l a c h è v e m e nt d e l a n u m éri s ati o n d e s pr o c e s s u s 
et d e s r e gi str e s d e n ai s s a n c e;
 l a c h è v e m e nt d e l a b a s e d e d o n n é e s d e lét at 
ci vil q ui r eli e l e s s er vi c e s s o ci a u x a u x cit o y e n s.
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C o n cl u si o n
L a R é p u bli q u e d’ A n g ol a a f ait d e gr a n d s pr o gr è s 
d a n s l’ a m éli or ati o n d e s o n s y st è m e E S E C. P ar mi l e s 
r é ali s ati o n s n ot a bl e s, cit o n s : 
 l e s c a m p a g n e s d e s e n si bili s ati o n et l a di fi u si o n 
d e s a v a nt a g e s d e l’ e nr e gi str e m e nt, n ot a m m e nt 
d a n s l e s z o n e s r ur al e s;
 l a di s p e n s e d e fr ai s p o ur a c c é d er a u x s er vi c e s 
d’ e nr e gi str e m e nt : p ar e x e m pl e, l e pr e mi er 
c erti fi c at d e n ai s s a n c e e st d éli vr é gr at uit e m e nt;
 l’ utili s ati o n d e br o c h ur e s, d e b a n ni èr e s, 
d e m é di a s et d e r é s e a u x s o ci a u x p o ur 
c o m m u ni q u er l e s pr o c e s s u s et i nf or m er l e 
p u bli c d e l’ e n dr oit o ù s e tr o u v e nt l e s b ur e a u x 
d’ ét at ci vil d a n s l e ur r é gi o n;
 l a cr é ati o n d e c a m p a g n e s p o ur l’ e nr e gi str e m e nt 
d e s n ai s s a n c e s et l a d éli vr a n c e d e c art e s 
d’i d e ntit é;
 l a m o di fi c ati o n d e l a c o m p o siti o n d e s 
d é p art e m e nt s c h ar g é s d e l’ e nr e gi str e m e nt 
d e s n ai s s a n c e s et d e l a d éli vr a n c e d e s c art e s 
d’i d e ntit é, u ni ffi é s e n u n s e ul d é p art e m e nt, a fi n 
d’ a p p ort er u n e r é p o n s e r a pi d e a u x b e s oi n s d e s 
cit o y e n s.
L a Dir e cti o n n ati o n al e d e l’i d e nti ffi c ati o n, d e s 
r e gi str e s et d e s n ot air e s tr a v aill e e n p er m a n e n c e 
à l a r e c h er c h e d e s ol uti o n s p o ur a m éli or er l a 
pr e st ati o n d e s er vi c e s. P ar mi l e s r e c o m m a n d ati o n s 
p o ur a s s ur er u n e c o or di n ati o n pl u s e fi c a c e et 
e fi ci e nt e e ntr e l e s pri n ci p al e s p arti e s pr e n a nt e s à 
l’ é c h ell e n ati o n al e, cit o n s l e s e x e m pl e s s ui v a nt s :
 S’ e n g a g er à r e s p e ct er l e c al e n dri er et à r é ali s er 
l e s a cti o n s ét a bli e s, q ui c o n stit u e nt l a f e uill e d e 
r o ut e p o ur a m éli or er l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s 
d’ ét at ci vil e n A n g ol a; 
 R e nf or c er l e s m é c a ni s m e s d e c o or di n ati o n 
et d e c o m m u ni c ati o n e ntr e l e s i n stit uti o n s 
m e m br e s d u gr o u p e d e tr a v ail t e c h ni q u e s ur 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil;
 F air e pr e s si o n p o ur q u e l e s pl u s h a ut s ni v e a u x 
d u g o u v er n e m e nt s oi e nt i m pli q u é s;
 E n c o ur a g er u n e pl u s gr a n d e a cti o n d e s 
or g a ni s m e s d’i nt er v e nti o n e n t er m e s 
d’ é v al u ati o n et d e c o ntr ôl e d u r e s p e ct d e s 
a cti o n s et d e s o bj e ctif s;
 D e s c o m pt e s r e n d u s p éri o di q u e s a u 
ni v e a u  mi ni st éri el, y c o m pri s l’ or g a ni s ati o n d’ u n e 
r é u ni o n m e n s u ell e p o ur s ui vr e l e s a cti vit é s et 
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